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Ï‡¯˘È· ÏÂ„‚‰ ÌÈÈÁ‰ ÏÚ· ‡Â‰ (Hystrix indica) Ô·¯„‰
≠Î Â·Ê Í¯Â‡ ¨Ó¢Ò π∞≠Î ÂÙÂ‚ Í¯Â‡ ÆÌÈÓÒ¯ÎÓ‰ ˙¯„ÒÓ
ÌÈˆÂ˜ ‰ÒÂÎÓ Ô·¯„‰ Ï˘ ÂÙÂ‚ Æ‚¢˜ ±≥≠Î ÂÏ˜˘ÓÂ Ó¢Ò ±µ
‰‚‰Ï ˜¯ ÂÏ ÌÈ˘Ó˘Ó Ô·¯„‰ ÈˆÂ˜ ÆÓ¢Ò µ∞ „Ú ÌÎ¯Â‡˘
ÆÌ˙Â‡  ¢˙Â¯ÈÏ¢ Ï‚ÂÒÓ ÂÈ‡ ‡Â‰Â ¨ÌÈÙ¯ÂË ÈÙÓ  È˙·ÈÒÙ
ÌÈËËÂ¯ ÂÏ‡Â ÌÈˆÂ˜‰ ˙‡ ¯ÓÒÓ ‡Â‰ ‰ÎÒ ˘Á Ô·¯„‰˘Î
ÆÌÈÈ‡Ó ˘Ú¯ ÌÈÚÈÓ˘ÓÂ
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
˙ÂÚ˜ÙÓ ·Â¯Ï ÔÂÊÈ‰ ÈÂÁÓˆ ÌÈÈÁ ÏÚ· ‡Â‰ Ô·¯„‰
ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· Æ‰ÏÈÏ ÏÈÚÙ ‡Â‰ Ô·¯„‰ ÆÌÈÁÓˆ Ï˘ ÌÈ˘¯Â˘ÓÂ
ÌÈÚ ÌÈ·¯„ Æ‰ÈÈÁÓˆ  Í·Ò·  Â‡ ˙ÂÏÈÁÓ· ¯˙˙ÒÓ ‡Â‰
ÏÚÂ Ì‰È˙Â¯Â‡Ó ÈÂÏÈ‚ ÏÚ ‰Ï˜Ó‰ ‰ÂÎ˙ ¨ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÏÈ·˘·
ÌÈ·¯„‰ ÆÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈÁË˘Ï ÌÈÒÎ Ì‰ Ì‰Ó˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰
ÆÁ˙ÂÙÓ ÁÈ¯ ˘ÂÁ ÈÏÚ· Ì‰
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
¨ÌÈ˘¯Â˘ ÔÂ‚Î È˙Ú˜¯˜≠˙˙ È˙‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ˙ÏÈÎ‡ 
ÆÌ‰ÈÈÓÏ ˙ÂÚ˜ÙÂ ¨ÌÈÏˆ·
Æ˙Â˜¯ÈÂ ˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡ 
¢¯Â‚ÈÁ¢ Ï˘ ·ˆÓ „Ú ¨ÌÈˆÚ Ï˘ ÌÈ˘¯Â˘Â ÌÈÚÊ‚ ÌÂÒ¯Î 
Æ®ıÚ‰ ˙˙ÂÓ˙Ï Ì¯Â‚‰ ÚÊ‚‰ ÌÂÒ¯Î©
Æ˜ÈËÒÏÙ ÌÈÈÂ˘Ú‰ ˙Â¯ËÓÓÂ ‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆ ÌÂÒ¯Î 
ÆÌÈÒ„¯Ù·Â ÌÈÚËÓ· ˙ÂÏÈÁÓ ˙¯ÈÙÁ 
ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÙÈË
ÁË˘Ï ÌÈ·¯„ ˙ÒÈÎ ÚÂÓÏ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÈÚÈ‰ Í¯„‰ — ÔÂ‚ÈÓ
˙˘¯≠ÔÈÚ ˙ÏÚ· ˙˘¯ ¯„‚· ‰˜ÏÁ‰ ˙Ù˜‰ ‡È‰ È‡Ï˜Á
˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯„‚‰ ÆÌÈ¯ËÓ ±Æ≥ ‰·Â‚·Â ¨Ó¢Ò ±∞≠Ó ‰Ë˜
Ó¢Ò  µ∞ Ï˘ ˜Á¯ÓÏ ıÂÁ ÈÙÏÎ ‰ÒÂ¯Ù‰ ¢‰ÏÓ˘¢  ˙ÏÚ·
ÌÈ·¯„ „‚ ‡È‰ Ì‚  ‰ÏÈÚÈ È˙ÏÓ˘Á ¯„‚ ÆÌÈ·‡· ‰ÒÂÎÓÂ
˙· È˙ÂÂÊ· ‰ˆÂÁ‰ ÌÈËÂ‰ ÌÈ„ÂÓÚ ÏÚ ˙·ˆÂÓ ‡È‰˘ È‡˙·
‰Ú·¯‡ ˙ÂÁÙÏ ÏÂÏÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ È˙ÏÓ˘Á‰ ¯„‚‰ Æ˙ÂÏÚÓ ¥µ
ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù ÆÓ¢Ò ±∞ Ï˘ ‰·Â‚· Ì‰ÈÈ· ÍÂÓ‰ ¨ÌÈËÂÁ
ÈÁË˘Ï  ¯· ˙ÂÈÁ ˙ÒÈÎ  ˙ÚÈÓÏ  ¯Â„È‚¢ ˙¯·ÂÁ·  ÌÈ‡ˆÓ
Æ‚¢Ë¯ ‰˜ÈÙ‰˘ ¨¢‰˜ÂÊÁ˙Â ‰Ó˜‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ∫˙Â‡Ï˜Á
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ‰ ¯ÂËÈÏ˜˙· Ì‚ ˙ÏÏÎ ˙¯·ÂÁ‰
ÚÓÈ ¨Ï·Î Í¯Â‡Ï ı¯ Â‡ È˘ÙÂÁ ¨‰¯ÈÓ˘ ·ÏÎ —  ‰Ú˙¯‰
ÈÚˆÓ‡· ¯ÊÚÈ‰Ï Ì‚ Ô È˙ Æ˙ÂË˜ ˙Â˜ÏÁÏ ÌÈ·¯„ ˙ÒÈÎ
˙Â¯ÈÒ ¨Ê‚ ÈÁ˙Â˙ ÔÂ‚Î ‰¯Â‡˙ Â‡ØÂ ˙ÂÏÂ˜ ÌÈ·Ï˘Ó‰ ‰„ÁÙ‰
ÌÈ˙ÚÏ  ÛÈÏÁ‰ÏÂ ·Ï˘Ï ·Â˘Á ÆÌÈ·‰·‰Ó ÌÈ˜ÊÁ  ˙Â¯Â‡Â
˜ÏÁ ÏÂ‡˘Ï Ô È˙ Æ‰Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˙Â·Â¯˜
Æ‚¢Ë¯ ÈÁ˜ÙÓ ‰Ê „ÂÈˆÓ
ÌÈˆÚ  ÈÚÊ‚ ¢¯Â‚ÈÁ¢ Â‡ ÌÂÒ¯Î ˙ÚÈÓÏ — ÌÂÒ¯Î ˙ÚÈÓ
˙ÚÈÓÏ ÆÏÊ¯· ÈËÂÁ· Â‡ ÌÂÈÈÓÂÏ‡ ¯ÈÈ·  Ì˙Â‡ ÛÂËÚÏ ˘È
Ì˙ÂÒÎÏ Â‡ ¨‰Ó„‡· ÌÈÓË‰Ï ˘È ‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆ ÌÂÒ¯Î
˙ÂÒÎÏ ˘È ÌÈ˜„ „Â˜ÈÙ ˙Â¯ÂÈˆ Æ¢‚È¯ÏÙ¢ ÔÂ‚Î ˙ÂÚÈ¯È·
ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù Æ®‰ÂÓ˙ ‰‡¯© ˙Î˙Ó ÈˆÈÙ˜·
ÈÏÚ· ¨ÌÈÂÈÙ‡ ∫‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆÏ ¯· ˙ÂÈÁ È˜Ê¢ ˙¯·ÂÁ·







ÔÂ‚Î ‰ÈÈÁ„ È¯ÓÂÁ· ‰È˜˘‰‰ ˙Â¯ÂÈˆ ÒÂÒÈ¯ — ‰ÈÈÁ„ È¯ÓÂÁ
Ï˘ ˙ÂÁÈ¯ ¯ÂÊÈÙ ÆÌÓÒ¯ÎÏÓ ÌÈ·¯„Ó ÚÂÓ ¢ÔÈ·¯‡¢Â ¢¯È„‡¢
˙ÒÈÎ ÚÂÓ ¨ÌÈ·ÏÎ Ï˘ ÌÈÏÏ‚Â Ô˙˘ ÔÂ‚Î ¨‰˜ÏÁ· ÌÈÙ¯ÂË
Æ¯ˆ˜ ÔÓÊÏ ÏÈÚÈ ‰Ê ÈÚˆÓ‡ ÆÁË˘Ï ÌÈ·¯„
˙ÂÏÈÚÈ ˙ÂËÈ˘ Ô‰  ÌÈ·¯„  ˙„ÈÎÏÂ  „Èˆ — ‰„ÈÎÏÂ „Èˆ
˘È ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜ÙÏ Æ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ
‰„ÈÎÏÂ „Èˆ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜Ï ÆÌÈ·¯„ ˙„ÈÎÏÏ Ú„ÈÂ ÌÈÚˆÓ‡
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ Ï˘ È¯ÂÊ‡‰ Á˜Ù‰Ó ·˙Î· ¯ È˙‰ ˘Â¯„
Æ¯ÂÒ‡ ≠ ‰Ó„¯‰ ¯ÓÂÁ· Â‡ ÏÚ¯· ˘ÂÓÈ˘
˙Ú„Ï ·Â˘Á
ÌÈ·¯„ „‚Î ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ Æ˙‚ÂÓ ¯· È˙ÈÁ ‡Â‰ Ô·¯„‰
Æ‡Â‰˘ ‚ÂÒ ÏÎÓ ‰Ó„¯‰ ¯ÓÂÁ· Â‡ ÏÚ¯·
ÈÏÏÎ ¯Â‡È˙
˙ÁÙ˘ÓÓ ‰„ÈÁÈ‰ ‰‚Èˆ‰ ‡È‰ (Lepus capensis) ˙·¯‡‰
‰¯È‰ÓÂ ‰ÊÈ¯Ê ‡È‰ ÆÏ‡¯˘È Ï˘ Ú·Ë‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÈ·¯‡‰
˜‰·ÂÓ‰ ¯ÎÈ‰‰ ÔÓÈÒ Ô‰ ˙ÂÙÂ˜Ê‰Â ˙ÂÎÂ¯‡‰ ‰ÈÊÂ‡ Æ„Â‡Ó
ÏÏÎ Í¯„· ÆÌÈË˜ ÌÈ¯Â„ÎÎ ÌÈ‡¯ ˙·¯‡‰ ÈÏÏ‚ Æ‰ÈÂ‰ÈÊÏ
Æ˙ÏÎÂ‡ ˙·¯‡‰ Â·˘ ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ Ì‡ˆÂÓÏ Ô È˙
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· ¯˜ÈÚ· ÏÈÚÙ ¨ÈÂÁÓˆ ÌÈÈÁ ÏÚ· ‡È‰ ˙·¯‡‰
Æ‰ÏÈÏ·Â
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
Ì‰· ÏÂ„È‚‰˘ ˙Â„˘· ¯˜ÈÚ· ˙Â˜¯ÈÂ ÌÈË· Ï˘ ‰ÏÈÎ‡ 
Æ‰ˆˆ‰ È·Ï˘· Â È˙˘‡¯· ‡ˆÓ
˙˙ÂÓ˙Ï Ì¯Â‚‰ ıÚÏ ·È·ÒÓ ÚÊ‚‰ ÌÂÒ¯Î© ¢¯Â‚ÈÁ¢ 
ÆÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈˆÚ ÈÚÊ‚ ®ıÚ‰
Æ®ÌÈÓ¯Î· ¯˜ÈÚ·© ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈÏÚ ˙ÏÈÎ‡ 
ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÙÈË
˙ÂˆÙÂ˜ ÔÈ‡Â ˙Â¯„‚Ï ˙Á˙Ó ˙Â¯ÙÂÁ ÔÈ‡ ˙Â·¯‡ — ÔÂ‚ÈÓ
‰˜ÏÁÏ Ô˙¯È„Á ˙‡ ÚÂÓÏ È˙ÒÁÈ Ï˜ ÔÎÏÂ ¨·¯ ‰·Â‚Ï
¨¯„‚· ‰˜ÏÁ‰ ˙Ù˜‰ È„È ÏÚ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô È˙ Æ È˙‡Ï˜Á‰
·ËÈ‰ Ô‚ÚÏ ˘È ÆÓ¢Ò µ∞≠Î Ï˘ ‰·Â‚· ˜ÈËÒÏÙ ˙˘¯· Â‡
Ú·Â˜ Ï‡¯˘È· ˜ÂÁ‰
¯· ˙ÂÈÁ Ï˘ ‰„ÈÎÏÂ „Èˆ
Ï‡¯˘È· ˙¯˙ÂÓ‰ ‰ÏÂÚÙ ‡È‰
¨ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜ÙÏ ˜¯
·˙Î· ÍÎÏ ÍÓÒÂ‰˘ ÈÓÏ Â‡
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ È„È ÏÚ
2תבנרא 2
∂∑
¯Â„È‚¢ ˙¯·ÂÁ· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù Æ‰Ó„‡· ˙˘¯‰ ˙‡
‰Ó˜‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ∫˙Â‡Ï˜Á ÈÁË˘Ï ¯· ˙ÂÈÁ ˙ÒÈÎ ˙ÚÈÓÏ
¯ÂËÈÏ˜˙· Ì‚ ˙ÏÏÎ ˙¯·ÂÁ‰ Æ‚¢Ë¯ ‰˜ÈÙ‰˘ ¨¢‰˜ÂÊÁ˙Â
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ‰
¢ÔÈ·¯‡¢ Æ˙Â·¯‡ „‚ ÌÈÏÈÚÈ ‰ÈÈÁ„ È¯ÓÂÁ — ‰ÈÈÁ„ È¯ÓÂÁ
È¯Ù‰ ÈˆÚ ÈÚÊ‚ ÏÚ ‰ÁÈ¯Ó· Â‡ ¨˙ÂÏ˜Ó ÏÚ ‰˜ÏÁ· Ì˘ÈÈÏ ˘È
¯„‚‰ ÏÚ ÒÒ¯Ï ˘È ¢¯È„‡¢ Æ‰ÙÈÏ˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ˘˘Á ˘È ¯˘‡Î
Ô È˙ Æ‰˜ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÙÈ˜Ó‰ ˜ÈËÒÏÙ‰ Â‡ „·‰ ˙ÚÈ¯È ÏÚ Â‡
ÒÒ¯Ï ÔÈ‡© ıÚ‰ ÏÚ Â‡ ¨ÁÓˆ‰ ÏÚ ¯˘ÈÈ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÒÒ¯Ï
Æ®°˜ÂÂÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂ˘ ˙Â˜¯ÈÂ ˙Â¯ÈÙ
ÌÈÚÂÓ  ‰˜ÏÁ· ‰¯ÈÓ˘ ·ÏÎ Â‡ Ì„‡ ˙ÂÁÎÂ  — ‰Ú˙¯‰
ÌÈ·‰·‰Ó  ˙Â¯Â‡ Ï˘ ˙Â„ÓÚ ˙·ˆ‰ Æ˙Â·¯‡  Ï˘ ‰ÒÈÎ
Æ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ¯ÂÊÚÏ ÌÈÈÂ˘Ú ¨ÏÚÂÙ ÂÈ„¯ Â‡ ¨®¢‰˜Ï˜ßˆ¢©
Â‡ ¨ÌÂÈ È„Ó ˙Â˘ÏÂ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ‰Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È
Æ‰˜ÏÁ· ÌÓÂ˜Ó ˙‡ ¨ÌÈÈÓÂÈ
˙Ú„Ï ·Â˘Á
‰„ÈÎÏÂ „Èˆ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜Ï Æ˙‚ÂÓ ¯· È˙ÈÁ ‡È‰ ˙·¯‡‰
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ Ï˘ È¯ÂÊ‡‰ Á˜Ù‰Ó ·˙Î· ¯ È˙‰ ˘Â¯„
Æ¯ÂÒ‡ — ‰Ó„¯‰ ¯ÓÂÁ· Â‡ ÏÚ¯· ˘ÂÓÈ˘
ÌÈÏÚÂ˘‰ ÈÈÓÂ Ô˙ ¨·‡Ê
ÈÏÏÎ ¯Â‡È˙
∫ÌÈÈ·ÏÎ‰ ˙ˆÂ·˜Ó  ÌÈÈÓ  ‰˘ÈÓÁ  Ú·Ë· ÌÈÈÁ Ï‡¯˘È·
˙ÁÙ˘Ó· Ï‡¯˘È· ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ÔÈÓ‰ ≠ (Canis lupus) ·‡Ê
¯˙ÂÈ· ıÂÙ‰  È·ÏÎ‰ ≠ (Canis aureus)  Ô˙‰ ªÌÈÈ·ÏÎ‰
ÏÚÂ˘‰ ‡Â‰ Ì‰·˘ ıÂÙ‰˘ ¨ÌÈÏÚÂ˘ ÈÈÓ ‰˘ÂÏ˘Â ªı¯‡·
¨˙Â‚ÂÓ ¯· ˙ÂÈÁ Ì‰ ÌÈÈ·ÏÎ‰ ÏÎ Æ(Vulpes vulpes) ÈÂˆÓ‰
˙Â˘¯Ó ·˙Î· ¯ È˙‰ ‡ÏÏ Ì˙Â‡ „ÂˆÏ Â‡ Ì‰· ÚÂ‚ÙÏ ÔÈ‡Â
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰
ÌÈ˜ÊÏ Ì‰ Ì‚ ÌÈ‡¯Á‡ (Canis familiaris) ÌÈËËÂ˘Ó ÌÈ·ÏÎ
˙‚‰ ˜ÂÁ ÔÎÏÂ ¯· ˙ÂÈÁÏ ÌÈ·˘Á ÌÈ‡ Í‡ ¨˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ·¯
‡Â‰ ÌÈËËÂ˘Ó ÌÈ·ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ÆÌ‰ÈÏÚ ÏÁ ÂÈ‡ ¯·‰ È˙ÈÁ
ÌÈ·ÏÎ‰ È˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÏÂÙÈË‰ ÆÈ¯ÂÊ‡‰ ¯È¯ËÂÂ‰ ˙ÂÎÓÒ·
Æ‰Ê ˜¯Ù· Ë¯ÂÙÓ‰ ‰ÊÏ ‰ÓÂ„
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
ÏÂÎ‡Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÌÏÂÎ Í‡ ¯˘·≠ÈÏÎÂ‡Î ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈÈ·ÏÎ‰
Ï„Â‚ Æ·È·‡· Ï‡¯˘È·  ÌÈËÈÏÓÓ  ¯·‰ È·ÏÎ ÆÁÓÂˆ‰Ó Ì‚
ÌÈÚÙ˘ÂÓ ÌÈ¯Â‚‰ ˙Â„È¯˘Â ®‰ËÏÓ‰· ÌÈ¯Â‚‰ ¯ÙÒÓ© ¯‚˘‰
‡Ï˘ ¨˜ÙÂÒÓ ÔÂÊÓ‰ ·Â¯ Æ¯ÂÊ‡· ÔÈÓÊ‰ ÔÂÊÓ‰ ˙ÂÓÎÓ „Â‡Ó
˙ÂÚ˘· ¯˜ÈÚ·  ÌÈÏÈÚÙ ÌÈÈ·ÏÎ‰ ÆÌ„‡‰  È„È ÏÚ ¨˙Ú„Ó
ÈÚˆÓ‡ ˙Â˘Ó˘Ó ÌÈÈ·ÏÎ‰ ˙ÂÏÏÈ Æ‰ÏÈÏ·Â ÌÈÓÂ„Ó„‰
Ï˜ ÔÎÏÂ ÌÈ·¯ ÌÈ˜Á¯ÓÏ ‡˘È ˙ÂÏÏÈ‰ ÏÂ˜ Æ·Â˘Á ˙¯Â˘˜˙
‰ÓÓ ÌÈ·¯Â ÌÈ·Â¯˜ ÌÈÏÏÈÈÓ‰ ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ·˘ ·Â˘ÁÏÂ ˙ÂÚËÏ
Æ˙Ó‡· Ì‰˘
Ú·Â˜ Ï‡¯˘È· ˜ÂÁ‰
¯· ˙ÂÈÁ Ï˘ ‰„ÈÎÏÂ „Èˆ
Ï‡¯˘È· ˙¯˙ÂÓ‰ ‰ÏÂÚÙ ‡È‰
¨ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜ÙÏ ˜¯
·˙Î· ÍÎÏ ÍÓÒÂ‰˘ ÈÓÏ Â‡





≠‰ ˙Â˘· Ï‡¯˘È· ÂÏ‰˙‰˘ ÌÈÏÂ„‚ ‰ÏÚ¯‰ ÈÚˆ·Ó·
‰„Ó˘Â‰ ¨˙·ÏÎ‰ ˙ÏÁÓ ˙ˆÙ‰ ˙ÚÈÓÏ ¯˜ÈÚ· ¨ß∂∞
˙ÂÎÏ˘‰ ÂÈ‰ ÂÊ ‰ÏÂÚÙÏ ÆÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ÌÈÈ·ÏÎ‰ È˙ÈÒÂÏÎÂ‡
ÌÈÓÒ¯ÎÓ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚ ÂÏÏÎ˘ ¨ÁÂÂË≠˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÒ¯‰
Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ È˘‡ ÌÈÒÁÓ ÌÂÈÎ  Æ˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê· ÏÂ„È‚Â
Ï‡¯˘È· ¯·‰ È·ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È˘‡Â ÌÈ‚‰Â
ÌÈ¯ÊÂÙÓ‰  ˙ÂÂÈ È˙Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú ÔÂÒÈÁ‰  Æ˙·ÏÎ „‚
ÆÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· ÌÈÒÂËÓÓ
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
ÆÔÏÈ˙‡ÈÏÂÙ ˙ÂÚÈ¯È·Â ‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆ· ‰ÚÈ‚Ù 
˙Ú· ˙Â¯ÙÂ ÌÈÏ‚Ú ¨ÌÈ˘·Î ¨˙ÂÙÂÚ Ï˘ ‰ÙÈ¯Ë 
Æ‰ËÏÓ‰‰
ÆÌÈÂÏÓÂ ˙Â˜¯È ¨˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡ 
ÆÌÈ·˘Â˙ ˙„ÁÙ‰Â ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ‰¯È„Á 
ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÙÈË
¨¯Â„È‚ ‡Â‰ ¯˙ÂÈ· ÏÈÚÈ‰ ÈÚˆÓ‡‰ — ˙ÂÙÈ¯Ë „‚ ÔÂ‚ÈÓ
ÌÈÈÂÏ˙ ¯Â„È‚‰ ‚ÂÒÂ ÈÂˆ¯‰ ‰·Â‚‰ ÆÈÏ‡ÂÈˆ·Â˜ Â‡ ÈÏÓ˘Á
ÌÚ ‰Ê ÔÈÈÚ· ıÚÈÈ˙‰Ï ıÏÓÂÓ Æ˜ÈÊÓ‰ È·ÏÎ‰ ÔÈÓ· „Â‡Ó
ÌÈ‡ˆÓ ¯Â„È‚‰ ÏÚ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ Á˜Ù
∫˙Â‡Ï˜Á ÈÁË˘Ï ¯· ˙ÂÈÁ ˙ÒÈÎ ˙ÚÈÓÏ ¯Â„È‚¢ ˙¯·ÂÁ·
˙ÏÏÎ ˙¯·ÂÁ‰ Æ‚¢Ë¯ ‰˜ÈÙ‰˘ ¨¢‰˜ÂÊÁ˙Â ‰Ó˜‰ ˙ÂÂ¯˜Ú
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ‰ ¯ÂËÈÏ˜˙· Ì‚
ÏÎÎ ÌÈ‚ÂÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÂËÏÓ‰‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Ì‚ ıÏÓÂÓ
ÆÔ È˙˘
ÔÓÊÏ  ÌÈÏÈÚÈ ¢‰˜Ï˜ßˆ¢Â  ÏÚÂÙ  ÂÈ„¯ ¨Ê‚ ÈÁ˙Â˙ —  ‰Ú˙¯‰
ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ‰Ê  „ÂÈˆÓ ˜ÏÁ ÌÈÏÈ‡˘Ó ‚¢Ë¯  ÈÁ˜Ù ÆÏ·‚ÂÓ
‡Â‰ ¯Á‡ ‰Ú˙¯‰  ÈÚˆÓ‡ ÆÂ˙ÏÚÙ‰Ï  ˙ÂÈÁ‰ ÌÈ˜ÙÒÓÂ
ÆÁË˘· ‰¯ÈÓ˘ È·ÏÎ ˙·ˆ‰
˘È ‰ÎÈ˘ È˜Ê ÚÂÓÏ È„Î — ‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆ ÏÚ ‰‚‰
ÁÂ¯ÓÏ  Â‡ ˙Î˙Ó· Ì˙ÂÒÎÏ  ¨˜ÈËÒÏÙ ˙Â¯ÂÈˆ  ÔÈÓË‰Ï
Ô È˙ Æ®¢¯È„‡¢ ÔÂ‚Î© capsaicin ÒÈÒ· ÏÚ ‰ÈÈÁ„ ¯ÓÂÁ Ì‰ÈÏÚ
ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù ÆÈÂÒÈÎ ˙ÂÚÈ¯È ÏÚ ¢¯È„‡¢ ÒÒ¯Ï Ì‚
ÈÏÚ· ¨ÌÈÂÈÙ‡ ∫‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆÏ ¯· ˙ÂÈÁ È˜Ê¢ ˙¯·ÂÁ·
˙¯·ÂÁ‰ ÆÌÈ‚‰Â  Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ‰˜ÈÙ‰˘  ¨¢˙ÂÂ¯˙ÙÂ ÌÈÈÁ
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ‰ ¯ÂËÈÏ˜˙· Ì‚ ˙ÏÏÎ
¯ÊÚÈ‰Ï Ô È˙ — ÌÈÂÏÓÂ ˙Â˜¯È ¨˙Â¯ÈÙ ÈÏÂ·È ÏÚ ‰‚‰
Æ‰¯ÈÓ˘ È·ÏÎ ÔÂ‚Î ‰Ú˙¯‰ ÈÚˆÓ‡·Â ‰ÈÈÁ„ È¯ÓÂÁ· ¨¯Â„È‚·
˘È ÆÌÈ˜ÊÁ ˙Â¯Â‡·Â  ˙Â¯ÈÒ· ¨Ê‚  ÈÁ˙Â˙· ˘Ó˙˘‰Ï Ô È˙
ÌÈ È˙ÚÏ Ì‰ÈÈ· ÛÈÏÁ‰ÏÂ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ‰Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï
Æ¯·‰ ˙ÂÈÁ È¢Ú ˙ÂÏ‚˙Ò‰ ÚÂÓÏ ˙Â·Â¯˜
˜ÂÏÈÒ ¨¯ÓÂÏÎ ¨‰ÈˆËÈÒ ÏÚ ‰„Ù˜‰ — ÔÈÓÊ ÔÂÊÓ· ÌÂˆÓˆ
ÌÈÈ·ÏÎ‰ È˙ÈÒÂÏÎÂ‡ ˙‡  ÔÈË˜Ó  ¨˙ÂÏ·ÊÓ· ÏÂÙÈËÂ ÌÈ¯‚Ù
‰˘È‚ ˙¯˙‰Â È˙‚¯Â‡  ‰Ù˘‡·  ÁË˘‰ ˙¯˘Ú‰ Æ È˙ÓÂ˜Ó‰
ÆÌÈÈ·ÏÎ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó ÔÂÊÓ ˙Â¯Â˜ÓÏ È˙˘ÙÂÁ
¨ÌÈ·Â˘ÈÈ „ÈÏ ¯˜ÈÚ· ‰˘Ú ÌÈÈ·ÏÎ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÂÏÈ„ — „Èˆ
‰Ó„¯‰ ¯ÓÂÁ Â‡ ¨ÏÚ¯· ˘ÂÓÈ˘‰ Æ‰Ú¯Ó ÈÁË˘·Â ˙ÂÏ·ÊÓ·
˜¯  ¯È˙Ó  ˜ÂÁ‰ Æ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡ ¯·  È·ÏÎ  „‚
Ú·Ë‰  ˙Â˘¯Ó ˘¯ÂÙÓ ¯ È˙‰ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÈˆÏÂ ‚¢Ë¯  ÈÁ˜ÙÏ
˙¯Á‡ ˙Â¯˘Ù‡  ÆÌ˙Â‡ „ÂÎÏÏ  Â‡ ¨ÌÈÈ·ÏÎ·  ˙Â¯ÈÏ ÌÈ‚‰Â
„¯˘ÓÓ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜· ‰¯ÊÚÏ ‚¢Ë¯ Á˜ÙÏ ˙ÂÙÏ ‡È‰
¨¢˙Â‡Ï˜Á È˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÈÂ‡¯ ÏÚÙÓ¢ ˙Ó˜‰Ï ÌÈÙ‰
ÌÈÈ·ÏÎ· ˙Â¯ÈÏ  ÌÈ˜˘·  ˘Ó˙˘‰Ï  ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ¯˘Ù‡Ó‰
ÌÂÁ˙· ‰¯ÊÚÏ Æ®‚¢Ë¯ Á˜ÙÓ ¯ È˙‰ ˙Ï·˜Â ÌÂ‡È˙ ¯Á‡Ï©
Æ‚¢Ë¯ Á˜ÙÏ ˙ÂÙÏ ˘È ‰Ê
‡È‰Â „ÁÂÈÓ „ÂÈˆÂ ˙ÂÓÂÈÓ ˙˘¯Â„ ÌÈÈ·ÏÎ ˙„ÈÎÏ — ‰„ÈÎÏ





Ï‡¯˘È· ÏÂ„‚‰  ‚Èˆ‰ ‡Â‰ (Sus scrofa) ¯·‰ ¯ÈÊÁ
≠Î „Ú ÚÈ‚Ó  ÂÙÂ‚ Í¯Â‡ ÆÌÈ˜ÂÈ‰  ˙˜ÏÁÓ ·¯˜Ó
±µ∞≠Î „Ú ÚÈ‚‰Ï ÈÂ˘Ú ¯ÎÊ‰ Ï˜˘ÓÂ Ó¢Ò ±µ∞
„Ú ÚÈ‚Ó ‰Ï˜˘ÓÂ  ¯ÎÊ‰Ó ËÚÓ  ‰Ë˜ ‰·˜‰ Æ‚¢˜
≠ÌÂÁ Ú·ˆ· Ò‚ ¯ÚÈ˘ ‰ÒÂÎÓ ÌÈ¯‚Â·‰ ÛÂ‚ Æ‚¢˜ ±≤∞≠Î
Í¯Â‡ ÈÒÙ· ˙ÒÙÒÂÙÓ ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ÌÈË¯Ù‰ Ï˘ Ì˙ÂÒÎ Æ¯ÂÙ‡
ÌÈ·È ‚ÂÊ ˘È  ¯ÎÊÏ Æ®¢‰Óß‚ÈÙ¢ ‰‡¯Ó©  ·Â‰ˆ≠ÌÂÁ Ú·ˆ·
ÆÌÂË¯Á‰ È„ˆ È˘Ó ÌÈËÏÂ·
Ì˙ˆÂÙ˙ Æı¯‡‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ‰˜ÏÁ· ÌÈˆÂÙ ¯·≠È¯ÈÊÁ
ÔÈ‡ Æ˙‚ÂÓ ¯· È˙ÈÁ ‡Â‰ ¯·≠¯ÈÊÁ Æ·‚‰ ÔÂÙˆÏ „Ú ‰ÚÈ‚Ó
Ú·Ë‰  ˙Â˘¯Ó ·˙Î· ¯ È˙‰ ‡ÏÏ ¨‰„ÂˆÏ Â‡ ¨‰·  ÚÂ‚ÙÏ
ÆÌÈ‚‰Â
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
¨˙Â¯ÈÙÓ ¯˜ÈÚ· ÔÂÊÈ ‡Â‰ ÆÏÎ≠ÏÎÂ‡ ÌÈÈÁ ÏÚ· ‡Â‰ ¯· ¯ÈÊÁ
ÌÈË˜  ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¨˙ÂÈÏÂÁ È¯ÒÁ ¨˙ÂÈ¯ËÙ ¨˙ÂÚ˜Ù  ¨ÌÈÚ¯Ê
ÏÈÚÙ ‡Â‰ Æ˙ÂÁÙ˘Ó· ÈÁ‰ ÌÈÈÁ ÏÚ· ‡Â‰ ¯·≠¯ÈÊÁ ÆÌÈ¯‚ÙÂ
‰ËÏÓ‰‰ Æ·¯Ú‰Â ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· Ì‚ Ï·‡ ¨‰ÏÈÏ· ¯˜ÈÚ·
ÆÏÈ¯Ù‡Â Ò¯Ó ÌÈ˘„ÂÁ· ˙˘Á¯˙Ó
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
‰ËÈÁ ÔÂ‚Î ÌÈÈ‚„ ÈÏÂ„È‚· ‰ˆÈ·¯Â ‰ÒÈÓ¯ ¨‰ÏÈÎ‡ 
ÆÒ¯È˙Â
˙Â˘˜Ó·Â ˙Â˜¯È ÈÏÂ„È‚· ‰¯È·Â ‰ÒÈÓ¯ ¨‰ÏÈÎ‡ 
ÆÌÈÂÏÓÂ ÌÈÁÈË·‡
¨˜Ò¯Ù‡Â ‰· ÔÂ‚Î ÌÈÏ˘· ÌÈ¯È˘ ˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡ 
ÆÈ¯ÙÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î ÌÈˆÚ ÈÙÚ ˙¯È·˘Â
ÆÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈˆÚ Ï˘ ÌÈÙÚ ˙ÏÈÎ‡ 
≠˙˙ ÔÂÊÓ ˘ÂÙÈÁ· ÌÈÓ¯Î·Â ÌÈÚËÓ· Ú˜¯˜· ‰¯È· 
ÆÈÚ˜¯˜
Æ˜ÈËÒÏÙ ÌÈÈÂ˘Ú‰ ˙Â¯ËÓÓÂ ‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆ ˙ÎÈ˘ 
ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÙÈË
˙¯ÊÚ· ¨ÚÂÓÏ ·Â˘Á ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ — ÔÂ‚ÈÓ
¯Â„È‚ ÆÏÂ·ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ¯·≠È¯ÈÊÁ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¨ÔÂÎ ¯Â„È‚
‰ÂÓ˘ ¯ËÂ˜· ÔÈÈ· ˙˘¯Ó ‰ÈÂ˘Ú‰ ‰˜ÊÁ ¯„‚ ÂÚÓ˘Ó ÔÂÎ
ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù Æ È˙ÏÓ˘Á ¯„‚ Â‡ ¨ÌÈ¯ËÓÈÏÈÓ
∫˙Â‡Ï˜Á ÈÁË˘Ï ¯· ˙ÂÈÁ ˙ÒÈÎ ˙ÚÈÓÏ ¯Â„È‚¢ ˙¯·ÂÁ·
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ‰˜ÈÙ‰˘ ¨¢‰˜ÂÊÁ˙Â ‰Ó˜‰ ˙ÂÂ¯˜Ú
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ‰ ¯ÂËÈÏ˜˙· Ì‚ ˙‡ˆÓ ˙¯·ÂÁ‰
‰˜ÏÁ· ‰¯ÈÓ˘ È·ÏÎÂ ÏÂ˜· ÏÚÂÙ ÂÈ„¯ ¨Ê‚ ÈÁ˙Â˙ — ‰Ú˙¯‰
‰Ú˙¯‰ ˙ÂËÈ˘Â ÌÂ˜Ó ÛÈÏÁ‰Ï ˘È Æ¯· È¯ÈÊÁ ˙¯È„Á ÌÈÚÂÓ
Æ¯·‰ È¯ÈÊÁ È¢Ú ˙ÂÏ‚˙Ò‰ ÚÂÓÏ ˙Â·Â¯˜ ÌÈËÈÚÏ
È˜ÏÁ ÏÚ ¢¯È„‡¢ ÔÂ‚Î ‰ÈÈÁ„ È¯ÓÂÁ ÒÂÒÈ¯ — ‰ÈÈÁ„ È¯ÓÂÁ
ÌÈË¯Ù Æ˙Â¯ÂÈˆ‰ ˙‡ ÍÂ˘Ï ÌÈ¯ÈÊÁÓ ÚÓÈ ‰È˜˘‰ ˙Î¯ÚÓ
∫‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆÏ ¯· ˙ÂÈÁ È˜Ê¢ ˙¯·ÂÁ· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÙÒÂ
Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ‰˜ÈÙ‰˘ ¨¢˙ÂÂ¯˙ÙÂ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¨ÌÈÂÈÙ‡
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ‰ ¯ÂËÈÏ˜˙· Ì‚ ˙‡ˆÓ ˙¯·ÂÁ‰ ÆÌÈ‚‰Â
˙„ÈÎÏ Ì˘Ï ¨‰Ó„¯‰ ¯ÓÂÁ· Â‡ ¨ÏÚ¯· ˘ÂÓÈ˘‰ — ‰„ÈÎÏ
„ÂÈˆ ˙˘¯Â„ ¯· È¯ÈÊÁ ˙„ÈÎÏ °ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡ ≠ ¯·≠È¯ÈÊÁ
ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È ¯·≠È¯ÈÊÁ ˙„ÈÎÏ Ì˘Ï Æ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÓÂÈÓÂ
Æ‚¢Ë¯ Ï˘ È¯ÂÊ‡‰ Á˜Ù‰
ÁÂÂËÏ ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ‰ÏÈÚÈ ‰ËÈ˘ ‡Â‰ ¯· È¯ÈÊÁ „Èˆ — „Èˆ
¯ È˙‰· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ„ÈÈˆÏ ˜¯ ¯˙ÂÓ „Èˆ‰ Æ¯ˆ˜‰
¯˘Ù‡Ó‰ ÈÏÏÎ ¯ È˙‰ ÌÈÈ˜  ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ó ·˙Î·
ÌÈ¯ÂÊ‡· ·¯‡Ó‰Ó ‰ÏÈÏ· ¯· È¯ÈÊÁ „ÂˆÏ ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ„ÈÈˆÏ
ÏÚ ÌÈË¯ÙÏ ªÛÒÂ  ÌÂ‡È˙· Í¯Âˆ  ‡ÏÏ ı¯‡‰ Ï˘ ÌÈ·¯





¯· ˙ÂÈÁ Ï˘ ‰„ÈÎÏÂ „Èˆ
Ï‡¯˘È· ˙¯˙ÂÓ‰ ‰ÏÂÚÙ ‡È‰
¨ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜ÙÏ ˜¯
·˙Î· ÍÎÏ ÍÓÒÂ‰˘ ÈÓÏ Â‡
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ È„È ÏÚ
„ÂˆÏ ‚¢Ë¯ Ï˘  „ÁÂÈÓ ¯ È˙‰ ÌÈ„ÈÈˆÏ Ô È˙  ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó·
≠È¯ÈÊÁ˘ ÈÙÏÂ ‰ËÏÓ‰‰ ˙ÂÚ ÈÙÏ ¨Û¯ÂÁ· ÌÂÈ‰ ¯Â‡Ï Ì‚
¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ È‡Ï˜Á‰ ÏÚ Æ˘ÓÓ Ï˘ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÌÈ˜ÈÙÒÓ ¯·‰
ÏÂÙÈË È˙ÎÂ˙ „ÁÈ  ˘·‚Ï  È„Î  ‚¢Ë¯  Ï˘ È¯ÂÊ‡‰ Á˜Ù‰ ÌÚ
ÆÂÏ˘ „Â·ÈÚ‰ ÈÁË˘· ÌÈÈÙÈˆÙÒ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰
ÈÏÏÎ ¯Â‡È˙
Ï‡¯˘È· „ÈÁÈ‰ ÔÈÓ‰ ‡Â‰ (Procavia capensis) ÌÈÚÏÒ‰ ÔÙ˘
Æ˙ÂÚÏÒÓ· ÌÈÈÁ‰  ÌÈË˜ ÌÈ˜ÂÈ Ï˘  È˙‡˜È¯Ù‡ ‰ÁÙ˘ÓÓ
‰· ÚÂ‚ÙÏ ÔÈ‡˘  ˙‚ÂÓ ¯· È˙ÈÁÎ ˜ÂÁ·  ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈÙ˘‰
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ó ·˙Î· ˘¯ÂÙÓ ¯ È˙‰ ‡ÏÏ
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
˙Â·Î¯ÂÓ‰  ˙Â˜‰Ï· ¨ÌÈÈÚÏÒ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈÈÁ  ÚÏÒ‰ ÈÙ˘
˙·¯˜· ÌÂÊÓ ˙‡ ÌÈ‡ˆÂÓ˘ ÌÂÈ ÈÏÈÚÙ Ì‰ Æ˙ÂÁÙ˘Ó ‰ÓÎÓ
ÌÈÈÁ ÈÏÚ· Ì‰ ÚÏÒ ÈÙ˘ ÆÌÈ¯˙˙ÒÓ Ì‰ Ô‰·˘ ˙ÂÚÏÒÓ‰
ÂÁÈ ÚÏÒ ÈÙ˘ ÆÌÈÁÓˆ Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚ÓÓ ÌÈÂÊÈ‰ ¨ÌÈÈÂÁÓˆ
·Â¯ ÏÚ ˙ÂÏ˜· ¯·‚˙‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ì‰Â ‰ÏÂÚÓ ÒÂÙÈË ¯˘ÂÎ·
ÆÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ „Â„Ï ‰ÈÈË ˘È ÚÏÒ‰ ÈÙ˘Ï Æ˙Â¯„‚‰ È‚ÂÒ
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
Ï˘ ÌÈÙÚ ˙¯È·˘Â ÌÈ¯‚Â· ÌÈˆÚÓ È¯ÙÂ ÌÈÏÚ ˙ÏÈÎ‡ 
ÆÈ¯Ù ÈˆÚ
È„Î „Ú ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈˆÚ Ï˘ ÌÈÙÚÂ ÌÈÏÚ ˙ÏÈÎ‡ 
ÆÌ˙˙Ó‰
ÈÁÓˆ ÌÏÏÎ· ¨ÌÈÁÓˆÂ ÌÈÏÈ˙˘ Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó ˙ÏÈÎ‡ 
ÆÌÈÁ¯ÙÂ ÔÈÏ·˙ ¨‡Ù¯Ó




Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎ ËÚÓÎ ÏÚÓ ÒÙËÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÚÏÒ ÈÙ˘ ≠ ¯Â„È‚
ÁÙ ˙ÂÁÂÏ ¯„‚Ï  „ÈÓˆ‰Ï ˘È ¨ÏÈÚÈ ÌÂÒÁÓ ¯ÂˆÈÏ È„Î Æ¯„‚
˘‡¯· ·ÈÎ¯‰Ï Â‡ ¨„Á‡ ¯ËÓ ‰·Â‚Ï Ú˜¯˜‰Ó ÌÈ‡˘˙Ó˘
ÌÈÈ˜ ÛÒÂ Ú„ÈÓ  ÆÌÈËÂÁ È˘ Â‡ ¨„Á‡  ÏÓ˘ÂÁÓ ËÂÁ ¯„‚‰
∫˙Â‡Ï˜Á ÈÁË˘Ï ¯· ˙ÂÈÁ ˙ÒÈÎ ˙ÚÈÓÏ ¯Â„È‚¢ ˙¯·ÂÁ·
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ˙‡ˆÂ‰· ¨¢‰˜ÂÊÁ˙Â ‰Ó˜‰ ˙ÂÂ¯˜Ú
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ‰ ¯ÂËÈÏ˜˙· Ì‚ ˙‡ˆÓ ˙¯·ÂÁ‰
Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï Ô È˙ — ‰„¯Ë‰Â ‰Ú˙¯‰
È‡Ï‚ ¯·ÚÓ· „ÈÓÚ‰ÏÂ ‰˜ÏÁÏ ‰ÚÏÒÓ‰Ó ÚÏÒ‰ ÈÙ˘
Â‡ ¨‰˜ÊÁ ‰¯ÈÒ ÔÂ‚Î ‰Ú˙¯‰ ÈÚˆÓ‡Ï ÌÈ¯·ÂÁÓ‰ ‰ÚÂ˙
ÌÈÈÂ˘Ú ‰¯ÈÓ˘ È·ÏÎÂ ‰Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡ Æ®¢ÔÂÒ˜¢ ÔÂ‚Î© ˜ÊÁ ¯Â‡
¯ÊÙÏ Ì‚ Ô È˙ Æ¯Á‡ ¯ÂÊ‡Ï ¯Â·ÚÏ ÌÈÙ˘‰ ˙‡ ¢ÚÎ˘Ï¢
ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈ¯‚ÙÂ ÌÈ˜ÊÁ ÁÈ¯ È¯ÓÂÁ ÌÈÙ˘‰ ˙ÚÏÒÓ ÍÂ˙·
Æ¯Á‡ ‰ÈÁÓ ÌÂ˜Ó ˘ÙÁÏ ÌÈÙ˘Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ ¨ÌÈÈÁ
˙ÂÎÂÓÒ‰ ÌÈÚÏÒ Ï˘ ˙ÂÓ¯Ú ˜ÏÒÏÂ ˙ÂÒÏ ˘È — ‰ÚÈÓ
ÛÈÚÒ ‰‡¯© ¯„‚· ÌÙÈ˜‰Ï  Â‡  ¨Ì˙ÂÒÎÏ ¨ÏÂ„È‚‰ ˙Â˜ÏÁÏ
˘È ¨‰ÚÏÒÓ‰Ó  ÌÈÙ˘‰ ˙‡ÈˆÈ ¯Á‡Ï Æ®‰Ê  ˜¯Ù· ¢¯Â„È‚¢
ÌÈÙ˘‰ ¨ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ ¨ÔÂË·· Â‡ ¨‰Ó„‡· ‰˙Â‡ ÌÂË‡Ï
ÆÂ¯ÊÁÈ
˙ÏÚÂ˙‰ Æ„·Ï· ¯ˆ˜ ÔÓÊÏ ÏÈÚÈ ÚÏÒ ÈÙ˘ „Èˆ — „Èˆ
„ÈÓ ÌÈÁÈ¯·Ó ÌÈÂ˘‡¯‰ È¯È‰ ˙ÂÏÂ˜˘ ÌÂ˘Ó ‰Ë˜ È˙˘ÓÓ‰
¯ÙÒÓ ÆÌ‰Ï˘ ‰ÚÏÒÓ‰ È¯Â˙ÒÓÏ ‰˜‰Ï‰ È¯·Á ¯‡˘ ˙‡
ÆÌÈ„ÁÂÈÓ „Èˆ  ÈÚˆÓ‡·  ˘Ó˙˘‰Ï  ÌÈ˘¯ÂÓ  ÌÈ„ÈÈˆ Ï˘ ÔË˜
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜Ù Ïˆ‡ ‡ÂˆÓÏ ÂÏÎÂ˙ ÛÒÂ Ú„ÈÓ
≠ÌÂÁ ·¯ÂÚ ¨¯ÂÙ‡ ·¯ÂÚ
ÌÈ¯Á‡Â ˜‡˜ ¨Û¯ÂÚ
ÈÏÏÎ ¯Â‡È˙
ÆÌÈÈÓ ‰ÂÓ˘ Ï‡¯˘È· ‰ÂÓ (Corvidae) ÌÈÈ·¯ÂÚ‰ ˙ÁÙ˘Ó
Corvus) È„Â‰ ·¯ÂÚÂ (Corvus corone) ¯ÂÙ‡ ·¯ÂÚ ¨Ì‰Ó ÌÈÈ˘
˜ÂÁ˘ ˙ÂÙÂÚÎ ¨¯ÓÂÏÎ ¨ÌÈ˜ÈÊÓÎ È˙˜ÂÁ ÌÈ¯„‚ÂÓ (splendens
ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈÓ‰ ˙˘˘  ÆÌ‰ÈÏÚ ÏÁ  ÂÈ‡ ¯·‰ È˙ÈÁ ˙‚‰
Æ®‡·‰ „ÂÓÚ· ˙¯‚ÒÓ ‰‡¯© ¢˙Â‚ÂÓ ¯· ˙ÂÈÁ¢Î ÌÈ¯„‚ÂÓ
ÌÂÁ ·¯ÂÚ‰Â  ¨˙ÏÈ‡ ¯ÂÊ‡· ˜¯ ı¯‡· ‡ˆÓ  È„Â‰‰ ·¯ÂÚ‰
ÔÂÙˆ·Â ÊÎ¯Ó· ÌÈ‡ˆÓ  ÌÈÈÓ‰  ¯‡˘ ª·‚· ‡ˆÓ Û¯ÂÚ‰
ÆÌÈÂ˘ ÏÂ„È‚ È˙·· ı¯‡‰
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
ÌÈÚ„ÂÈÂ Ì„‡Ï ·ËÈ‰ ÌÈÏ‚˙ÒÓ Ì‰ ÆÏÎ≠ÈÏÎÂ‡ Ì‰ ÌÈÈ·¯ÂÚ‰
ÔÂÊÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÂÈ¯Á‡ ¯È˙ÂÓ Ì„‡‰˘ ÌÈ·¯ ˙ÂÂÊÓ È‚ÂÒ ÏˆÏ
„Ú ˙ÂÈÂÈ· ¯È˘ È¯ÂÙÈˆ  Ì‰  ÌÈÈ·¯ÂÚ‰ Æ˙ÂÏ·ÊÓ· ‡ˆÓ˘
˙ÂÙÂÚÎ ÌÈÚÂ„È Ì‰ Æ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˜‰Ï· ¯˜ÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ¨˙ÂÏÂ„‚
Æ˙Á˙ÂÙÓ ˙¯Â˘˜˙Â ‰„ÈÓÏ ¯˘ÂÎ ÈÏÚ· ¨„Â‡Ó ÌÈÓÎÁ
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
È¯Ù ÈˆÚ Ï˘ ˙Â¯ÈÙ ÔÂ‚Î ÌÈÏÂ„È‚ Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó ˙ÏÈÎ‡ 
Æ„˜˘Â Ô‡˜Ù ¨‰Ó„‡ ÈÊÂ‚‡ ¨ÔÂÏÓÂ ÁÈË·‡ ¨ÌÈ¯È˘
Æ‰ËÈÁÂ Ò¯È˙ ¨ È˙ÓÁ¨ÔÂ‚Î ‰„˘ ÈÏÂ„È‚ Ï˘ ÌÈÚ¯Ê ˙ÏÈÎ‡ 
˙ÂÚÈ¯ÈÂ ‰ÁÈÓˆ È˙·· ˜ÈËÒÏÙ ˙ÂÚÈ¯ÈÏ ˜Ê ˙ÓÈ¯‚ 






¯· ˙ÂÈÁ Ï˘ ‰„ÈÎÏÂ „Èˆ
Ï‡¯˘È· ˙¯˙ÂÓ‰ ‰ÏÂÚÙ ‡È‰
¨ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜ÙÏ ˜¯
·˙Î· ÍÎÏ ÍÓÒÂ‰˘ ÈÓÏ Â‡
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ È„È ÏÚ
6םייברוע 6
±∞±±
Ï‡¯˘È· ÌÈ‚ÂÓ‰ ÌÈÈ·¯ÂÚ‰ ÈÈÓ
Garrulus glandarius È·¯ÂÚ
Corvus monedula ˜‡˜
C. ruficollis Û¯ÂÚ≠ÌÂÁ ·¯ÂÚ
C. corax ¯ÂÁ˘ ·¯ÂÚ
C. rhipidurs ·Ê≠¯ˆ˜ ·¯ÂÚ
C. frugilegus Ú¯ÊÓ ·¯ÂÚ
ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÙÈË
¯·Î ˘ÂÓÈ˘· ˙‡ˆÓ‰ ¨¢ÌÏÂÒ‰ ˙„ÂÎÏÓ¢ ˙ËÈ˘ ≠ ‰„ÈÎÏ
ÏÂÏÈ„Ï ¯˙ÂÈ· ÏÈÚÈ‰ ÈÚˆÓ‡Î ‰ÁÎÂ‰ ¨Ï‡¯˘È· ÌÈ˘ ‰ÓÎ
ÆÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ·¯ÂÚ‰˘ ÌÈ˜Ê‰ ÌÂˆÓˆÂ ÌÈ·¯ÂÚ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡
˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï È„Î ÈÒÈÒ·‰ Ë¯ÙÓ‰ ÈÂÈ˘· Í¯Âˆ ˘È ÌÈ˙ÚÏ
Æ˜ÈÊÓ‰ ÛÂÚ‰ ÔÈÓÏ ˙„ÂÎÏÓ‰
Ô˙·ˆ‰Ï ÔÂÎ‰ ÔÙÂ‡‰ ÏÚ ˙ÂÈÁ‰Â ˙Â„ÂÎÏÓ‰ È˙È·Ï Ë¯ÙÓ
¯ È˙‰ Ì‚Â  ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜ÙÓ Ú„ÈÓ  Ï·˜Ï Ô È˙
ÆÔ˙ÏÚÙ‰Ï
‰ÓÎ Ï˘ È˙¯ÂÊ‡ ‰ÒÈ¯Ù˘ ‰ÏÂÚ ‚¢Ë¯· ¯·Ëˆ‰˘ ÔÂÈÒÈ‰Ó
˙Â„ÂÎÏÓ ˙·ˆ‰Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚÈ ˙Á‡ ‰ÂÚ·Â ˙Ú· ˙Â„ÂÎÏÓ
¨‰˘‰ ÏÎ Í˘Ó· ˙Â„ÂÎÏÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ıÏÓÂÓ Æ˙ÂËÚÓ
˙‡ „ÂÎÏÏ È„Î ¯‡Â¯·Ù ˘„ÂÁ· ‰„ÈÎÏ· ÏÈÁ˙‰Ï ˙ÂÁÙÏ Â‡
·Â¯ Ïˆ‡ ‰ÏÈÁ˙Ó˘ ¨‰ÈÈ·¯‰ ˙ÂÚ ÈÙÏ ÌÈ¯‚Â·‰ ÌÈË¯Ù‰
ÆÒ¯Ó· ÌÈÈÓ‰
ÌÈÈ·¯ÂÚ· È¯È Æ„·Ï· ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ„ÈÈˆÏ ¯˙ÂÓ „Èˆ‰ ≠ „Èˆ
ÌÈ„ÓÂÏ  ÌÈÈ·¯ÂÚ‰ ÆÏÂÏÈ„Ï  ‰ËÈ˘Î ıÏÓÂÓ ÂÈ‡  ÌÈ˜ÈÊÓ‰
È¯È ÆÌ‰Ó ÌÈ˜Á¯˙ÓÂ Â·Î¯Â ‰¯ÂÈ‰ ˙‡ ˙Â¯È‰Ó· ˙Â‰ÊÏ
Ï·‚ÂÓ ÌÈÈ˜· È¯È „ÂÚ· ‰˘‰ ÏÎ Í˘Ó· Úˆ·˙Ó ÌÈ¯‚Â··
¯Á‡Ï ˜¯Â Í‡ ¨Ò¯Ó ÚˆÓ‡ „Ú ¯‡ÂÈ ÛÂÒ ≠ ÔÂÈ˜‰ ˙ÂÚÏ
ÆÔ˜· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÌÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÙÂÚ ÈÈÓ˘ ÌÈ‡„ÂÂÓ˘
·˙Î· ¯ È˙‰ ‡ÏÏ ÏÏÎ ˙Â¯ÈÏ ¯ÂÒ‡ ÌÈ‚ÂÓ‰ ÌÈÈ·¯ÂÚ‰ ÈÈÓ·
Æ‚¢Ë¯Ó
ÌÈ¯ÂÊ‡· Â‡ ¨‰˜ÏÁ·  ÌÈ·¯ÂÚ  È¯‚Ù È˙ÈÏ˙ — ‰Ú˙¯‰
‰ÏÈÚÈ ‰ËÈ˘Î ‰˙Ï‚˙‰ ÌÈ·¯ ÌÈ·¯ÂÚÓ ÌÈÏ·ÂÒ‰
˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ˘È ‰Ú˙¯‰‰ Úˆ·Ó ¯Á‡Ï ÆÁË˘‰Ó Ì˙Ú˙¯‰Ï
˙‚˘‰· ‚¢Ë¯ ÈÁ˜Ù· ¯ÊÚÈ‰Ï Ô È˙ ÆÌÈˆÂÁ È˙Ï·‰ ÌÈ¯‚Ù‰
ÆÌÈ·¯ÂÚ È¯‚Ù
ÆÌÈ·¯ÂÚ ˙˜Á¯‰Ï Ì‰ Ì‚ ÌÈÏÈÚÈ ıÙ È¯Â„Î È¯ÈÂ Ì„‡ ˙ÂÁÎÂ
‚¢Ë¯ ÈÁ˜Ù· ıÚÂÂÈ‰Ï ıÏÓÂÓ Æ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÁÂÂËÏ ÏÈÚÈ Ê‚ Á˙Â˙
ÆÌÏÂÚÙ˙Ï ˙ÂËÈ˘‰Â Ê‚‰ ÈÁ˙Â˙ ˙·ˆ‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÌÂ˜Ó‰ ¯·„·
ÆÌÈÁ˜Ù‰Ó Ê‚ ÈÁ˙Â˙ ÏÂ‡˘Ï Ì‚ Ô È˙
ÌÈ˘ÂÚ˘ È‡˙· ¨ÌÈ·¯ÂÚ ˙Ú˙¯‰Ï Ì‰ Ì‚ ÌÈÏÈÚÈ  ÌÈÏÈÏÁ„
ÌÈÏÈÏÁ„· ˘ÂÓÈ˘¢ Ú„ÈÓ‰ Û„· ‡ˆÓ ÍÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ÆÔÂÎ ˙‡Ê
Æ‚¢Ë¯ ‰˜ÈÙ‰˘ ¨¢˙Â‡Ï˜ÁÏ ˙ÂÙÂÚ È˜Ê ˙ÚÈÓÏ
Ïˆ‡ ‰Ú˙¯‰Ï  ‰ÏÈÚÈ  ‰ËÈ˘  ÂÈ‡  ‰˜ÂˆÓ  ˙ÂÏÂ˜ ¯Â„È˘
ÌÈË¯Ù ÌÈÎ˘ÂÓ Ì‰Ï˘ ‰˜ÂˆÓ‰ ˙ÂÏÂ˜˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨ÌÈÈ·¯ÂÚ‰
‰˜ÂˆÓ‰ ˙ÂÏÂ˜ ¨ÌÈ¯ÂÙÈˆ  Ï˘  ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ Ïˆ‡© ÌÈ¯Á‡
Æ®˙Â˜Á¯˙‰ÏÂ „ÁÙÏ ÌÈÓ¯Â‚
¯ÂÒ‡ ‰Ó„¯‰ È¯ÓÂÁ·Â ÏÚ¯· ˘ÂÓÈ˘‰ ≠ ‰Ó„¯‰Â ‰ÏÚ¯‰
Ï‡¯˘È· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó‰ ÏÚ¯ ¯ÓÂÁ ÌÂÈÎ ÔÈ‡ ÆËÏÁ‰·
ÆÌÈÈ·¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ
˙Ú„Ï ·Â˘Á
¯ È˙‰ ‡ÏÏ ¯ÂÒ‡ — ÌÈ‚ÂÓ‰ ÌÈ·¯ÂÚ‰ ÈÈÓ Ï˘ ‰„ÈÎÏ‰Â „Èˆ‰
È„Î  Á˜ÙÏ  ˙ÂÙÏ  È‡Ï˜Á‰  ÏÚ ÔÎÏ  ¨‚¢Ë¯  Á˜ÙÓ  ·˙Î·










Æ˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ¯È˘ È¯ÂÙÈˆ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈÈÓ
¨ÌÈÂÈÙÈÙ ¨ È˙Ú¯Ê ¨ıÈÂˆÓ ÈÂ¯ÙÚ Ì‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ˜ÈÊÓ‰
Ì‚ ¨·¯ÂÚÏ© ¯Â¯„Â ¯ÈÊ¯Ê ¨ È˙ÁÂÙ˙ ¨ÌÈÎ·ÈÒ ¨¯Â¯Á˘ ¨ÏÂ·ÏÂ·
Æ®ÂÊ ˙¯·ÂÁ· „¯Ù ˜¯Ù ˘„˜ÂÓ ¨¯È˘ ¯ÂÙÈˆ ‡Â‰
ÌÈ˜ÈÊÓÎ  ˜ÂÁ· ÌÈ¯„‚ÂÓ ¯È˘ È¯ÂÙÈˆ Ï˘ ÌÈÈÓ  ‰˘ÈÓÁ ˜¯
Æ˙¯‚ÒÓ ‰‡¯ ≠ ®Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ÂÈ‡ ¯·‰ È˙ÈÁ ˙‚‰ ˜ÂÁ˘©
¨¯ÈÊ¯Ê‰ ËÚÓÏ ¨˙Â‚ÂÓ ¯· ˙ÂÈÁ Ô‰ ¯È˘‰ È¯ÂÙÈˆ ¯‡˘
ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ„ÈÈˆ˘ ÌÈÈÁ ÏÚ·Î ¨¯ÓÂÏÎ ¨„Èˆ È˙ÈÁÎ ¯„‚ÂÓ‰
ÆÌÈÊ¯ÎÂÓ‰ „Èˆ‰ È¯ÂÊ‡·Â „Èˆ‰ ˙ÂÚ· Â„ÂˆÏ ÌÈ‡˘¯
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
ÌÈË˜  ˙ÂÙÂÚ ·Â¯Ï Ô‰  ‰Ê ˜¯Ù·  ˙Â¯ÎÊÂÓ‰ ¯È˘‰  È¯ÂÙÈˆ
ÌÈÚ¯ÊÓ ÔÂÊÈ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ô·Â¯ ÆÌÂÈ ÈÏÈÚÙ ÔÏÂÎ Æ˙Â˜‰Ï· ÌÈÈÁ‰
Í˘Ó· ı¯‡· ‡ˆÓ ¯È˘‰ È¯ÂÙÈˆÓ ˜ÏÁ ÆÌÈÁÓˆ È˜ÏÁÓÂ
Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÆÏ‡¯˘È· ÌÈ˜Ó‰ Ô‰ÈÈ· ˘ÈÂ ‰ÏÂÎ ‰˘‰
˙ÂÂÚ· ÌÈÙÏÂÁ Ì‰˘ Â‡ ¨Û¯ÂÁ· Ô‡Î ÌÈÏ·Ó ¯È˘ È¯ÂÙÈˆ
Æ‰„È„‰
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
ÌÈÏÂ„È‚·Â ÌÈÚ¯Ê· ¨˙Â˜¯È· ¨˙Â¯ÈÙ· ‰ÚÈ‚ÙÂ ‰ÏÈÎ‡ 
Æ˙ÂÓÓÁÂ ˙˘¯ È˙··Â ÌÈÚËÓ· ¨ÌÈÁÂ˙Ù ˙Â„˘· ÌÈÂ˘
ÆÔÂÏÈÈ ˙ÂÚÈ¯ÈÏ ˜Ê 
ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÙÈË
˙„ÈÎÏÏ „Â‡Ó ‰ÏÈÚÈ ÏÙ¯Ú ˙˘¯ ≠ ÏÙ¯Ú ˙˘¯· ‰„ÈÎÏ
‰·¯ ˙ÂÓÂÈÓÂ ‰¯˘Î‰ ˘¯Â„  ‰Ê ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÆÌÈ¯ÂÙÈˆ
˙Â˘¯Ó ·˙Î· ˘¯ÂÙÓ ¯ È˙‰ ÈÏÚ·Ï ˜¯ ¯˙ÂÓ ‰· ˘ÂÓÈ˘‰Â
˜¯ ÏÏÎ Í¯„·  ˙Â¯ÎÓ ÏÙ¯Ú ˙Â˙˘¯  ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰
Ô˙Â‡ ˘ÂÎ¯Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡Ï˜Á Í‡ ¨ÌÈ¯ÂÙÈˆ È¯˜ÂÁÏÂ ÌÈ¯ÙˆÏ
Ô˙ÏÚÙ‰· ‰¯˘Î‰ Â¯·Ú˘ ¯Á‡Ï ¨‚¢Ë¯ Ï˘ Ú„Ó‰ ˙·ÈËÁÓ
ÆÔ˙ÏÚÙ‰Ï ¯ È˙‰ ÂÏ·È˜Â
ÏÙ¯Ú ˙Â˙˘¯ ˙ÏÚÙ‰Ï Ò¯Â˜· Û˙˙˘‰Ï ÌÈÈÈÂÚÓ‰
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰  ˙Â˘¯  Ï˘ È¯ÂÊ‡‰  Á˜ÙÏ  ˙ÂÙÏ ÌÈÓÊÂÓ
ÌÈ˘‡Ó ‰„ÈÎÏ È˙Â¯È˘ ¯ÂÎ˘Ï ÌÈ‡˘¯ ÌÈ‡Ï˜Á ¨ÔÈÙÂÏÈÁÏ
ÆÏÙ¯Ú ˙Â˙˘¯ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ¯ È˙‰ ÈÏÚ·Â ‰‡˘¯‰ ÈÏÚ·
˙Â„ÂÎÏÓ Ï˘ ÌÈ·¯  ÌÈ‚ÂÒ ÌÈÓÈÈ˜  — ˙Â„ÂÎÏÓ· ‰„ÈÎÏ
Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÈÓÏ ÌÈÓ‡˙ÂÓ‰ ¨¯È˘ È¯ÂÙÈˆ ˙„ÈÎÏÏ
ıÚÈÈ˙‰Ï ˘È Æ‰˘‰ ˙ÂÂÚÏÂ ÌÈÓÈÂÒÓ ÏÂ„È‚ È˙·Ï ¨ÌÈ¯ÂÙÈˆ‰
ÏÚÂ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙„ÂÎÏÓ‰ ¯·„· ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜Ù ÌÚ
¨¯Â¯Á˘ ÏÚ ˙ÂÈÁ‰ Ì‚Â ‰˙ÏÚÙ‰Ï ¯ È˙‰ Ì‰Ó Ï·˜Ï ˙Ó
ÆÂ„ÎÏ˘ ÌÈ¯ÂÙÈˆ‰ ˙˙Ó‰ Â‡ ‰˜˙Ú‰
¯ÂÒ‡ Æ‡È‰˘ Í¯„ ÏÎ· ¯ÂÒ‡ ˙Â‚ÂÓ ¯È˘ È¯ÂÙÈˆ „Èˆ ≠ „Èˆ
¨‰˜Ë‚Â¯·  ¨˙„ÂÎÏÓ·  ÌÈ¯ÂÙÈˆ „ÂˆÏ  ¯Ê „·ÂÚÏ  ˙Â¯Â‰Ï Ì‚
˙ÂÚ· ÌÈ¯ÈÊ¯Ê „ÂˆÏ È‡˘¯ ‰˘¯ÂÓ „ÈÈˆ Æ¯Á‡ ÈÏÎ ÏÎ· Â‡
È˙˜ÂÁ ¯„‚ÂÓ ‰Ê ÔÈÓ˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨„Èˆ· ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÊ‡·Â „Èˆ‰
„ÂˆÏ ‰˘¯ÂÓ „ÈÈˆ È‡˘¯ „Èˆ‰ ˙ÂÚÏ ıÂÁÓ Æ¢„Èˆ È˙ÈÁ¢Î
Ì‡˙‰·Â ®˙¯‚ÒÓ ‰‡¯© ÌÈ˜ÈÊÓÎ ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÌÈÈÓ‰ ˙‡ ˜¯
ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ Á˜Ù ÏÂÎÈ „·Ï· ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· Æ˜ÂÁÏ
ÆÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈ‚ÂÓ ÌÈÈÓ „ÂˆÏ ‰˘¯ÂÓ „ÈÈˆÏ ¯È˙‰Ï
˙ÂÙÏ ÔÓÊÂÓ ¨¯È˘ È¯ÂÙÈˆÓ ÌÈ˜Ê ÂÏ ÌÈÓ¯‚˘ ¯Â·Ò‰ È‡Ï˜Á
ÆÌÈ˜Ê‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰ÏÂÚÙ È˙ÎÂ˙ „ÁÈ· ÚÂ·˜Ï ‚¢Ë¯ Á˜ÙÏ
¢˜ÈÊÓ¢Î ¯„‚ÂÓ ‰
Ê ÔÈÓ≠ÏÂ·ÏÂ·
¯·‰ È˙ÈÁ ˙‚‰ ˜
ÂÁ ÈÙ ÏÚ ¢„Èˆ È˙ÈÁ¢Î ¯„
‚ÂÓ ‰Ê ÔÈÓ≠¯ÈÊ¯Ê




ÏÈÚÈ  ÌÈ¯ÂÙÈˆ  ˙˘¯·  ˙ÂÓÏ˘ ˙Â˜ÏÁÂ  ÌÈˆÚ  ÈÂÒÈÎ —  ÔÂ‚ÈÓ
˙˘¯ ‡È‰ ˙ˆÏÓÂÓ‰ ˙˘¯‰ Æ¯È˘ È¯ÂÙÈˆ Ï˘ ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓ·
˙˘¯ Æ®‰ÂÓ˙ ‰‡¯© Ô·Ï Ú·ˆ· ‰Ë˜ ÔÈÚ ˙ÏÚ· ÏËÒÈ¯˜
˙Ú‚ÂÙ ‰È‡ ‡È‰Â  ÌÈ˜¯ÁÂ ÌÈ¯ÂÙÈˆ  ˙¯È„Á ˙ÚÂÓ ˙‡ÊÎ
ÌÈ¯ÂÙÈˆ ˙Î·ÒÓ ‰È‡  ‰Ê ‚ÂÒÓ  ˙˘¯ ÆÌÈÙÚ· Â‡ È¯Ù·
¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂÊ ˙Â˙˘¯ ˘È  Æ‰¯ÈÒ‰ÏÂ  ‰˙Â‡ ˘Â¯ÙÏ È˙ÒÁÈ Ï˜Â
¨˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ· ÌÈ¯ÂÙÈˆ‰ È˜Ê È˙ÁÙ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú Ô‰ Ì‚˘
ÏËÒÈ¯˜ ˙˘¯· ˙Â¯Â˜ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÚ· ¯¯Â‚ Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï·‡
Æ‰·Ï
„‚Î ¯˙ÂÈ· ‰ÏÈÚÈ‰ ‰Ú˙¯‰‰ ‡È‰ Ì„‡ ˙ÂÁÎÂ — ‰Ú˙¯‰
˙ÂÚ˘‰ ¨ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡Â ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ¯˜ÈÚ· ¨¯È˘ È¯ÂÙÈˆ
ÚˆÓ‡· Ì‚ ‰ÏÈÚÈ Ì„‡ ˙ÂÁÎÂ Æ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈ¯ÂÙÈˆ‰ Ô‰·
ÌÈÚˆÓ‡ Æ‰ËÈ·‰Â ‰ÚÈ¯Ê‰ ˙ÂÚ ÔÂ‚Î ¨˙Â˘È‚¯ ˙ÂÂÚ· ÌÂÈ‰
ÌÈˆˆÂ ÌÈË¯Ò ¨ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ ¨ÌÈ·‰·‰Ó ˙Â¯Â‡ ÔÂ‚Î ÌÈÈÏ‡ÂÊÈÂ
ÁÂÂËÏ ˙ÂÁÙÏ ¨¯È˘ È¯ÂÙÈˆ ÚÈ¯˙‰Ï Ì‰ Ì‚ ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈÏÈÏÁ„Â
˙Â˘ÏÂ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ‰Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È Æ¯ˆ˜ ÔÓÊ‰
˙ÂÚ˙¯ ÔÈ‡ ¯È˘ È¯ÂÙÈˆ Æ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ÌÓÂ˜Ó ˙‡
ÌÈÚ˙¯ ÌÈÈÓ‰Ó ˜ÏÁ  ÈÎ  Ì‡  ¨ÌÈÓ¯ ˙ÂÏÂ˜Ó „ÁÂÈÓ·
˙ÂÏÂ˜© „Â‡Ò≠‡¯ËÏÂ‡ Ï˘ ¯Â„È˘ Æ‰˜ÂˆÓ ˙ÂÏÂ˜ ˙ÚÓ˘‰Ó
˙Ú˙¯‰Ï ÏÈÚÈ ÂÈ‡ ®ÚÓÂ˘ Ì„‡‰˘ ÂÏ‡Ó ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈ¯„˙·
ÆÌÈ¯ÂÙÈˆ
È¯ÓÂÁ ¨ÌÈÏÚ¯· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡ — ‰ÈÈÁ„ ¯ÓÂÁÂ ÏÚ¯
Ë¯ÂÙÓÏ „Â‚È· ¨¯È˘ È¯ÂÙÈˆ „‚ ‰ÈÈÁ„ È¯ÓÂÁ Â‡ ¨‰Ó„¯‰
¯·Â„Ó Ì‡ ÔÈ· Û˜˙ ‰Ê ¯ÂÒÈ‡ Æ¯ÓÂÁ‰ Ï˘ ‰ÊÈ¯‡‰ È˙ÂÂ˙·
ÈÙÏ ÂÈ‡˘ ˘ÂÓÈ˘ ÏÎ Æ‡Ï Â‡ ¢˜ÈÊÓ¢Î È˙˜ÂÁ ¯„‚Â‰˘ ÔÈÓ·
˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ÏÚ ‰¯È·Ú ‰ÂÂ‰Ó ‰ÊÈ¯‡‰ È˙ÂÂ˙
¨‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ¢ ˙¯·ÂÁ· ‡ˆÓ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ÆÂ˙·È·ÒÂ È‡Ï˜Á
Ì‚ ˙‡ˆÓÂ ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ˙˜Ù‰· ¨¢‰·È·Ò‰Â ‰Ø˙‡
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ ¯ÂËÈÏ˜˙·
˜ÂÁ· ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ¯È˘ È¯ÂÙÈˆ
¢˜ÈÊÓ¢≠Î
Passer domesticus È˙·‰ ¯Â¯„
Galerida cristata ıÈÂˆÓ ÈÂ¯ÙÚ
Alauda arvensis ® È˙Ú¯Ê© ˙Â„˘‰ ÈÂ¯ÙÚ
Pycnonotus xanthopygos ÏÂ·ÏÂ·
Corvus corone ¯ÂÙ‡ ·¯ÂÚ
Corvus splendens È„Â‰ ·¯ÂÚ
‰‚‰Ï ÏËÒÈ¯˜ ˙˘¯




Ï‡¯˘È· „ÈÁÈ‰ ÔÈÓ‰ ¨(Dendrocopus syriacus) È¯ÂÒ‰ ¯˜‰
ÛÂÚ Â‰Ê Æ‰ÊÎ¯Ó·Â ı¯‡‰ ÔÂÙˆ· ıÂÙ ¨ÌÈÈ¯˜‰ ˙ÁÙ˘ÓÓ
¯Â˜ÓÂ ˜ÊÁ ¯‡ÂÂˆ ÏÚ· Ô·Ï≠¯ÂÁ˘ Ú·ˆ· ¨ÈÂÈ· Ï„Â‚·
Â‡ ¨‰· ÚÂ‚ÙÏ ÔÈ‡Â ˙‚ÂÓ ¯· È˙ÈÁ ‡Â‰ È¯ÂÒ‰ ¯˜‰ ÆÍÂ¯‡
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ó ·˙Î· ˘¯ÂÙÓ ¯ È˙‰ ‡ÏÏ ¨‰„ÎÂÏÏ
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
ÌÈ¯ÂÁ· ÔÏÂ Ô˜Ó‰ ÈÏ‡È¯ÂËÈ¯Ë ÛÂÚ ‡Â‰ È¯ÂÒ‰ ¯˜‰
¯˜ÈÚ· ÔÂÊÈ ¯˜‰ ÆÌÈ˙Ó  Â‡  ¨ÌÈ¯‚Â· ÌÈˆÚ Ï˘ Ì‰ÈÚÊ‚·
¯˜ÈÚ· ¨˙Â¯ÈÙÓ Ì‚ Í‡ ¨ÌÈˆÚ ÈÚÊ‚Ó ÛÏÂ˘ ‡Â‰˘ ÌÈ˜¯ÁÓ
ÌÈÚÓ˘˘ ‰˘È˜‰ ˙ÂÏÂ˜ Ì‰ ÈÈÈÙÂ‡ ÈÂ‰ÈÊ ÔÓÈÒ ÆÌÈÊÂ‚‡
ÆıÚ· ¯˜Ó ‡Â‰ ¯˘‡Î
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
Æ˜ÈËÒÏÙ ÌÈÈÂ˘Ú‰ ‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆ ¯Â˜È 
ÆÌÈÊÂ‚‡Â ˙Â¯ÈÙ ¯Â˜È 
ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÙÈË
‡Â‰ ¯˙ÂÈ· ÏÈÚÈ‰ ÈÚˆÓ‡‰ — ‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆ ÔÂ‚ÈÓ
Ï˘ „· ˙ÂÚÈ¯È·  ÌÈÈÂÒÈÎ Â‡ ¨Ú˜¯˜·  ˙Â¯ÂÈˆ‰ ˙ÓË‰
„‚ ‰ÏÈÚÈ ‰È‡ ¯ÈÂÂ‡· ˙Â¯ÂÈˆ È˙ÈÏ˙ Æ¢ËÈÈÏ¯Ù¢ Â‡ ¢‚È¯ÏÙ¢
˙Â¯ÂÈˆÏ ¯· ˙ÂÈÁ È˜Ê¢ ˙¯·ÂÁ· ÌÈÈ˜ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ÆÌÈ¯˜
˙Â˘¯ ˙‡ˆÂ‰· ¨¢˙ÂÂ¯˙ÙÂ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¨ÌÈÂÈÙ‡ ∫‰È˜˘‰
ÆÈ‡Ï˜ÁÏ Ú„ÈÓ ¯ÂËÈÏ˜˙· Ì‚ ˙‡ˆÓ‰Â ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰
ÌÈ¯˜ ˙„ÈÎÏÏ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÈÚÈ‰ ‰ËÈ˘‰ — ˙„ÂÎÏÓ· ‰„ÈÎÏ
ÏÚ ÌÈÏÂ˙˘ ÌÈ¯·ÎÚ ˙„ÈÎÏÏ ıÈÙ˜ ˙„ÂÎÏÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡È‰
¯˜‰ ˙‡ ˙ÏËÂ˜ ÂÊ ˙„ÂÎÏÓ ÆÌÈ¯˜ ˙ÂÏÈÚÙ ˘È Ì˘˘ ıÚ
˙Â„ÂÎÏÓ ˙·ˆ‰ Æ‰„Ó˙‰Â ˙ÂÓÂÈÓ ˙˘¯Â„ ÂÊ ‰ËÈ˘ Æ„ÎÏ‰
˘È Æ‰„ÈÎÏ‰ ÈÈÂÎÈÒ ˙‡ ‰¯È·‚Ó ÌÈÏÈÚÙ ÔÂÈ˜ È¯ÂÁ ÈÁ˙Ù·
ÔÎÏÂ ¯ÂÁ· ¯¯Â‚˙‰Ï Â‡Â·È ‰·È·Ò‰Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜˘ ÈÂÎÈÒ
·ˆÓ‰  ˙‡ ÏˆÏ ‡Ï‡ ¨ÂÁ˙Ù ˙‡ ÌÂ˙ÒÏ ‡Ï˘  ıÏÓÂÓ
ÆÍ¯Âˆ‰ ‰¯˜Ó· ¨„È˙Ú· ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯˜ ˙„ÈÎÏÏ
·˙Î· ˘¯ÂÙÓ ¯ È˙‰ ‡ÏÏ ÌÈ¯˜ ÏÏ„Ï Â‡ „ÂÎÏÏ ¯ÂÒ‡
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ó
ÈÚˆÓ‡ ‰È˜˘‰  ˙Â¯ÂÈˆÏ ÏÚÓ ˙ÂÏ˙Ï  Ô È˙ ≠ ‰Ú˙¯‰
ÔÂ‚Î© ÌÈˆˆÂ ÌÈË¯Ò ¨ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ ÔÂ‚Î ÌÈÈÏ‡ÂÊÈÂ ‰Ú˙¯‰
ÆÌÂÈÈÓÂÏ‡  ˙ÂÈÁÙÂ ˙ÂË˜ ˙Â‡¯Ó ¨®Â‡„ÈÂ  ˙ËÏ˜ Ï˘ Ë¯Ò
˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ¨ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ‰Ï‡‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ·Â˘Á
Æ‰Ï‡ ÌÈˆÙÁÏ ÌÈ¯˜‰ ˙ÂÏ‚˙Ò‰
Ú·Â˜ Ï‡¯˘È· ˜ÂÁ‰
¯· ˙ÂÈÁ Ï˘ ‰„ÈÎÏÂ „Èˆ
Ï‡¯˘È· ˙¯˙ÂÓ‰ ‰ÏÂÚÙ ‡È‰
¨ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÁ˜ÙÏ ˜¯
·˙Î· ÍÎÏ ÍÓÒÂ‰˘ ÈÓÏ Â‡




Ú·ˆ ÆÈÂÈ· Ï„Â‚· ÈÎÂ˙ ‡È‰ (Psittacula krameri) ‰¯¯„‰
ÈÓÈÒ Æ˜Â¯È ‡Â‰  Ï‡¯˘È· ˙Â¯¯„‰ Ï˘  Ô·Â¯ ·Â¯ Ï˘ ÛÂ‚‰
Æ˙Â˜ÊÁ ˙Â‡È¯˜Â ÍÂ¯‡ ·Ê Ì‰ ˙Â¯¯„‰ Ï˘ ÌÈËÏÂ·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰
˙Â‚‰˙‰Â ‰ÂÊ˙
‡È‰ ‰¯¯„‰ ÆÌÈÚ¯ÊÓÂ ˙Â¯ÈÙÓ ¯˜ÈÚ· ˙ÂÂÊÈ ˙Â¯¯„‰
ÌÂ¯„· Â¯Â˜Ó˘ ¨‰Ê ÔÈÓ ÆÌÏÂÚ· ‰·Á¯‰ ‰ˆÂÙ˙‰ ÏÚ· ÈÎÂ˙‰
¯˜ÈÚ· ¨ÌÏÂÚ· ÌÈ·¯  ˙ÂÓÂ˜Ó·  ÒÒ·˙‰Â Ë˘Ù˙‰ ¨‰ÈÒ‡
‰ÏÁ‰ ‰¯¯„‰ Æ„ÓÁÓ È˙ÈÁ Â· ‰‡¯˘ Ì„‡ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â·˜Ú·
ÌÈË¯Ù ‰ÓÎ˘ ¯Á‡Ï ±π∂∞≠‰ ˙Â˘· Ï‡¯˘È·  Ë˘Ù˙‰Ï
Æ˙‚ÂÓ ¯· È˙ÈÁ ‡È‰ ‰¯¯„‰ ¨˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ÆÌÈ·ÂÏÎÓ ÂËÏÓ
ÈÚÊ‚ Ï˘ ÌÈ¯ÂÁ· ·È·‡· ˙Â˜ÓÂ ˙Â˜‰Ï· ˙ÂÈÁ ˙Â¯¯„‰
¯˜ÈÚ· ˙ÂÏÈÚÙ Ô‰ ÆÏ˜„Â ÒÂËÙÈÏ˜‡ ÈˆÚ· ¯˜ÈÚ· ÌÈˆÚ
ÌÈˆÚ  ÆÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘·Â ˙ÂÓ„˜ÂÓ‰ ¯˜Â·‰  ˙ÂÚ˘·
ÌÂ˜ÓÎ ˙ÂÏ‚˙‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ˙Â„·ÂÚÓ‰ ˙Â˜ÏÁÏ ÍÂÓÒ ÌÈ‰Â·‚
˜ÈÊ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ˙Â¯¯„‰ ÂÓÓ˘ „˜ÂÓÎÂ ˙Â¯¯„ Ï˘ ÔÂÈ˜
ÆÌÈÚËÓÏ
˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜Ê
¨ÌÈ¯Ó˙ ¨ÌÈ‡˜Ù ¨ÌÈ„˜˘ ÔÂ‚Î È¯Ù ÈˆÚ ˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡ 
ÈÚ¯Ê ÔÎÂ Â‚ÓÂ ¯„‰ È¯Ù ¨ÌÈÂÓÈ¯ ¨ÌÈÁÂÙ˙ ¨ÌÈÒ‚‡
Æ˙ÂÈÓÁ
ÆÌÈ·˘Â˙Ï ˘Ú¯ „¯ËÓ 
ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÂÙÈË
ÔÂÈ È˙Ù‰˘Î ¨‰ËÂ˘Ù ·ÂÏÎ ˙„ÂÎÏÓ· ¯ÊÚÈ‰Ï Ô È˙ ≠ ‰„ÈÎÏ
Æ‚¢Ë¯ Á˜ÙÓ ·˙Î· ¯ È˙‰ ‰ÎÈ¯ˆÓ ‰„ÈÎÏ Æ‰ÈÁ ‰¯¯„ ‡Â‰
ÁÂ È˙Ù È·Ï˘· ÔÈÈ„Ú ˙‡ˆÓ ˙Â¯¯„Ï ˙„ÁÂÈÓ ÌÏÂÒ ˙„ÂÎÏÓ
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ È˘‡ È¢Ú ‰˜È„·Â
˙ÂÚ˘· Ì„‡‰ ˙ÂÁÎÂÂ Ê‚ ÈÁ˙Â˙ ¨ıÙ È¯Â„Î — ‰Ú˙¯‰
¯ÁÂ‡ÓÂ  ¯˜Â·· Ì„˜ÂÓ ¯˜ÈÚ·© ˙Â¯¯„‰ Ï˘  ˙ÂÏÈÚÙ‰
ÆÌÈ˜Ê ÌÈÚÂÓ ®ˆ¢‰Á‡
·ÂË ÈÚˆÓ‡  ˙ÂÈ‰Ï  ÈÂ˘Ú ˙„·ÂÚÓ‰  ‰˜ÏÁ·  „Èˆ‰ — „Èˆ
È˙ÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÂÏÈ„Ï ÈÚˆÓ‡Î Ì‚Â ‰Ú˙¯‰Î Ì‚ ¨ÌÈ˜Ê ˙ÚÈÓÏ
ÆÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ó ¯ È˙‰ ˘Â¯„ ÍÎ Ì˘Ï Æ˙Â¯¯„‰
Ì‚ ÏÂÏÚÂ ¯ÂÒ‡ ˙Â¯¯„ „‚ ÏÚ¯ Â‡ ‰Ó„¯‰ ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰
Æ¯· ˙ÂÈÁ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓÂ È‡Ï˜Á‰ ˙‡ ÔÎÒÏ
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